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夫
婦
間
に
お
け
る
信
仰
の
相
違
と
離
婚
請
求
の
可
否
櫻
　
井
　
圀
　
郎
目
　
次
一
、
問
題
の
所
在
二
、
判
例
三
、
判
例
の
分
析
四
、
信
仰
と
離
婚
五
、
総
括
一
、
問
題
の
所
在
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
会
員
数
の
三
分
の
二
を
女
性
信
者
が
占
め
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
漓
、
信
者
で
な
い
夫
滷
を
も
つ
女
性
信
者
が
教
会
員
の
多
数
を
構
成
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
信
者
で
あ
る
妻
が
信
者
で
な
い
夫
と
の
関
係
を
ど
う
保
つ
か
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
の
教
会
に
お
い
て
、
重
大
な
問
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
信
仰
が
個
人
の
内
心
の
問
題
で
あ
る
限
り
、
だ
れ
も
そ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
信
仰
は
単
に
内
心
の
問
題
に
留
ま
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
必
然
的
に
、
外
的
な
行
為
や
行
動
と
し
て
発
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
も
は
や
、
個
人
の
内
169
心
の
問
題
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
個
人
の
信
仰
に
他
人
が
口
を
挟
む
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
の
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
そ
の
際
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
は
「
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
」（
二
○
条
一
項
前
段
）
と
宣
言
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
上
の
「
信
教
の
自
由
」澆
は
、
無
制
限
で
は
あ
り
え
ず
、「
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
」（
一
二
条
後
段
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
信
教
の
自
由
」
も
完
全
に
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
他
者
の
権
利
と
の
衡
平
の
上
に
成
り
立
つ
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
は
、
夫
婦
の
間
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
夫
婦
間
に
お
い
て
「
信
仰
の
相
違
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
お
の
お
の
の
信
仰
は
配
偶
者
の
信
仰
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
夫
婦
は
、
全
人
格
的
契
約
で
あ
る
婚
姻
に
基
づ
く
関
係
で
あ
る
の
で
、「
信
仰
の
抵
触
」
の
場
合
の
回
避
も
容
易
で
は
な
い
潺
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
信
者
で
あ
る
妻
は
、
自
己
の
信
仰
生
活
な
い
し
教
会
生
活
を
守
る
た
め
に
、
日
常
的
に
、
信
者
で
な
い
夫
の
承
諾
な
い
し
同
意
（
あ
る
い
は
黙
認
）
を
得
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
夫
婦
間
で
本
来
的
で
は
な
い
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
、
不
必
要
と
も
思
わ
れ
る
媚
び
が
売
ら
れ
、
対
決
の
場
面
す
ら
し
ば
し
ば
現
出
し
て
い
る
潸
。
「
信
者
で
な
い
夫
」
と
い
っ
て
も
区
々
で
あ
り
、
妻
の
信
仰
や
教
会
生
活
を
一
応
容
認
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
妻
の
信
仰
や
教
会
生
活
に
異
を
唱
え
、
強
く
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
前
者
で
は
、
比
較
的
問
題
は
少
な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
信
者
で
あ
る
妻
が
主
日
礼
拝
に
出
席
す
る
こ
と
も
困
難
と
な
り
、
自
宅
に
お
い
て
聖
書
を
読
み
、
静
思
し
、
祈
り
を
さ
さ
げ
る
こ
と
さ
え
き
わ
め
て
困
難
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
日
本
社
会
に
お
け
る
夫
婦
の
あ
り
方
と
し
て
、
妻
の
信
仰
や
教
会
生
活
に
反
対
し
て
い
る
夫
が
、
妻
に
対
し
て
、
「
離
婚
」
を
要
求
す
る
な
り
、
示
唆
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
現
実
に
そ
の
よ
う
な
事
態
に
立
ち
至
っ
て
は
い
な
く
て
も
、
信
者
で
あ
る
妻
が
、
信
者
で
な
い
夫
か
ら
「
離
婚
」
を
申
し
渡
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
抱
き
、
内
心
お
ろ
お
ろ
し
、
心
配
し
な
が
ら
礼
拝
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
例
も
少
な
く
な
い
。
戦
前
の
旧
憲
法
・
旧
民
法
の
イ
エ
制
度
を
廃
止
す
る
、
戦
後
の
新
憲
法
・
新
民
法
の
施
行
か
ら
す
で
に
五
十
年
以
上
も
経
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
、
日
本
人
の
多
く
に
、「
婚
姻
」「
夫
婦
」
に
関
し
て
は
、
旧
来
の
イ
エ
的
な
認
識
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
面
が
あ
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
年
寄
り
」
層
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、「
若
者
」
世
代
に
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
し
澁
、
非
キ
リ
ス
ト
者
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
者
に
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
澀
。
そ
の
点
は
、「
嫁
入
り
」「
籍
に
入
れ
る
」
等
、「
婚
姻
」
を
意
味
し
て
通
常
に
語
ら
れ
る
言
辞
に
象
徴
さ
れ
る
潯
潛
。「
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
」（
憲
法
二
四
条
一
項
）
す
る
婚
姻
に
、
両
親
、
と
り
わ
け
父
親
の
許
可
を
求
め
る
と
い
う
行
為
も
、
き
わ
め
て
象
徴
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
濳
。
結
婚
式
な
い
し
結
婚
披
露
宴
を
、
婚
姻
当
事
者
ら
で
は
な
く
、「
○
○
家
・
×
×
家
」
な
い
し
そ
の
父
親
ら
（
現
実
に
は
、
婚
姻
当
事
者
ら
の
父
ら
）
が
主
宰
す
る
も
の
と
考
え
る
の
も
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
潭
。
そ
の
よ
う
な
イ
エ
的
婚
姻
観
の
も
と
で
は
、「
離
婚
」
も
イ
エ
的
に
捉
え
ら
れ
、
嫁
の
去
就
は
イ
エ
の
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
イ
エ
の
台
所
を
あ
ず
か
る
者
と
し
て
、
嫁
・
姑
の
問
題
が
深
刻
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
イ
エ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
離
縁
」
の
理
由
と
も
な
ろ
う
。
そ
れ
が
核
家
族
化
し
た
場
合
に
は
、
夫
の
専
権
離
婚
と
い
う
観
念
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
週
刊
誌
等
の
影
響
で
あ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
が
、「
離
婚
届
」
を
「
離
縁
状
」
や
「
三
下
り
半
」
の
よ
う
に
扱
う
誤
っ
た
理
解
が
世
に
蔓
延
し
て
い
る
。「
離
婚
届
」
と
は
、
通
常
は
、「
協
議
離
婚
届
」
の
こ
と
で
あ
り
、
夫
婦
間
の
協
議
で
離
婚
の
合
意
が
成
立
し
た
場
合
に
提
出
す
る
届
出
書
類
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
間
に
お
い
て
協
議
が
不
調
で
あ
っ
た
の
な
ら
、「
離
婚
届
」（
と
い
う
紙
）
に
何
の
意
味
も
な
い
。
何
の
意
味
も
な
い
紙
き
れ
に
怯
え
る
意
識
構
造
に
は
、
根
本
的
な
意
識
改
革
が
必
須
で
あ
る
澂
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
心
、
信
者
で
な
い
夫
か
ら
、「
信
仰
が
違
う
」
「
仏
壇
を
拝
ま
な
い
」「
墓
を
守
ら
な
い
」「
家
事
を
し
な
い
で
教
会
に
行
く
」「
夫
を
無
視
し
て
い
る
」
等
々
と
い
っ
た
理
由
で
、「
離
婚
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
か
「
籍
を
抜
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
ひ
や
ひ
や
し
て
い
る
と
い
う
女
性
信
者
は
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
信
仰
」
を
理
由
と
し
て
提
起
さ
れ
た
離
婚
訴
訟
の
判
例
を
分
析
し
、
夫
婦
の
間
に
お
け
る
信
仰
の
相
違
に
よ
る
離
婚
の
可
否
を
検
討
し
た
い
。
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二
、
判
例
「
配
偶
者
の
信
仰
」
を
理
由
と
し
て
離
婚
の
請
求
が
な
さ
れ
た
裁
判
例
は
、
一
九
七
四
年（
昭
和
四
十
九
年
）か
ら
一
九
九
三
年（
平
成
五
年
）ま
で
の
期
間
に
、
次
の
十
五
件
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
日
本
社
会
で
は
、
離
婚
事
件
に
限
ら
ず
、
人
と
人
の
間
の
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
、
裁
判
所
に
よ
る
判
決
を
求
め
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
も
と
も
と
ケ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
う
え
に
、
提
起
さ
れ
た
訴
訟
が
す
べ
て
判
決
で
終
結
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
日
本
で
は
民
事
訴
訟
の
九
割
ほ
ど
が
和
解
で
終
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
判
決
に
至
っ
た
事
件
の
す
べ
て
が
判
例
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
判
例
の
件
数
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
日
本
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
の
種
の
現
象
の
傾
向
を
把
握
す
る
に
は
足
り
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
特
に
、
こ
の
種
の
問
題
に
関
す
る
原
告
被
告
双
方
の
論
拠
を
正
確
に
知
り
、
裁
判
所
の
判
断
を
知
る
う
え
で
は
大
き
な
価
値
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
の
判
断
は
、
あ
る
意
味
で
、
日
本
の
良
識
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、「
信
仰
」
に
対
す
る
日
本
人
の
意
識
を
把
握
す
る
う
え
で
も
価
値
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
判
例
漓
昭
和
四
九
年
一
○
月
八
日
仙
台
地
判
・
判
時
七
七
○
号
七
七
頁
四
人
の
未
成
年
の
子
を
も
つ
妻
Ｙ
は
、
創
価
学
会
に
入
信
し
、
折
伏
な
ど
の
布
教
活
動
を
熱
心
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
家
事
・
育
児
が
疎
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
親
族
に
強
引
な
布
教
活
動
し
て
、
夫
婦
間
の
折
り
合
い
が
悪
く
な
り
、
大
石
寺
参
詣
の
た
め
に
嘘
を
つ
い
て
家
を
あ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
夫
Ｘ
と
も
不
仲
と
な
り
、
寝
室
を
共
に
す
る
こ
と
も
な
い
状
態
と
な
っ
て
し
ま
い
、
つ
い
に
家
を
出
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
Ｙ
と
の
離
婚
お
よ
び
未
成
年
の
子
の
親
権
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
Ｘ
勝
訴
。
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判
例
滷
昭
和
五
○
年
一
○
月
三
一
日
名
古
屋
地
豊
橋
支
判
・
判
タ
三
三
四
号
三
三
三
頁
も
の
み
の
塔
に
入
信
し
た
妻
Ｙ
は
、
積
極
的
に
集
会
に
参
加
し
、
伝
道
活
動
を
し
、
家
事
や
育
児
を
疎
か
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
夫
Ｘ
は
、
妻
Ｙ
と
同
居
す
る
の
に
耐
え
難
い
精
神
的
苦
痛
を
受
け
て
い
る
と
し
て
、
離
婚
を
請
求
し
た
。
判
決
は
、
信
教
の
自
由
に
は
宗
教
活
動
の
自
由
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
Ｙ
が
自
己
の
宗
教
活
動
を
妻
と
し
て
の
義
務
に
優
先
さ
せ
て
お
り
、
夫
Ｘ
と
し
て
は
、
同
じ
信
仰
を
も
つ
つ
も
り
が
な
い
以
上
、
Ｙ
の
行
動
は
不
快
で
あ
り
、
同
居
は
精
神
的
苦
痛
で
あ
る
と
し
、
婚
姻
は
、
Ｙ
の
宗
教
活
動
に
よ
っ
て
継
続
し
が
た
い
ほ
ど
に
破
綻
し
て
い
る
と
し
て
、
離
婚
を
認
容
し
た
。
判
例
澆
昭
和
五
四
年
九
月
二
六
日
仙
台
地
判
・
判
タ
四
○
一
号
一
四
九
頁
夫
Ｘ
は
妻
Ｙ
に
食
費
を
渡
す
の
み
で
、
Ｙ
は
生
活
費
の
た
め
に
内
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
長
男
Ａ
の
体
が
弱
く
て
病
院
通
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
胆
石
症
に
罹
り
激
痛
に
襲
わ
れ
た
際
に
、
医
師
の
診
察
を
受
け
さ
せ
ず
、
妻
子
を
半
年
間
実
家
に
預
け
、
自
分
は
一
人
で
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
、
Ａ
の
体
の
弱
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
、
創
価
学
会
に
入
信
し
た
。
入
信
後
、
Ｙ
の
宗
教
活
動
が
多
く
な
り
、
夜
間
の
外
出
も
増
え
、
Ｘ
に
対
し
て
「
入
信
し
な
い
と
仏
罰
が
当
た
る
」
と
言
い
、
神
棚
を
壊
し
、
本
山
参
詣
の
た
め
無
断
外
泊
す
る
等
と
な
り
、
家
の
中
の
線
香
の
匂
い
と
読
経
の
声
は
Ｘ
の
最
も
嫌
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
夫
婦
関
係
が
お
か
し
く
な
り
寝
室
を
別
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
別
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
判
決
は
、
婚
姻
関
係
が
す
で
に
破
綻
し
、
回
復
不
可
能
な
も
の
と
認
め
、
離
婚
を
認
容
し
た
。
そ
の
主
た
る
原
因
と
し
て
は
、
Ｙ
の
創
価
学
会
入
信
後
の
行
動
に
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
Ｘ
に
も
原
因
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
と
し
、
双
方
の
慰
謝
料
請
求
は
棄
却
し
た
。
判
例
潺
昭
和
五
五
年
七
月
一
○
日
東
京
高
判
・
判
タ
四
二
三
号
一
三
七
頁
妻
Ｙ
は
、
も
の
み
の
塔
入
信
後
、
週
二
回
の
夜
間
集
会
と
週
一
回
の
昼
間
集
会
に
熱
心
に
出
席
し
、
時
に
は
自
宅
で
集
会
を
開
き
、
夫
Ｘ
の
要
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
会
出
席
の
た
め
に
家
事
を
疎
か
に
し
、
留
守
が
ち
と
も
な
っ
た
。
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Ｘ
は
、
も
の
み
の
塔
の
独
特
の
終
末
観
や
輸
血
拒
否
等
の
教
義
に
困
惑
・
不
安
を
覚
え
、
Ｙ
が
Ｘ
の
引
き
受
け
た
職
場
下
僚
の
仲
人
を
信
仰
の
相
違
を
理
由
に
断
わ
っ
て
し
ま
う
等
で
、
Ｙ
が
こ
の
信
仰
を
維
持
す
る
こ
と
に
耐
え
難
く
、「
結
婚
か
、
宗
教
か
」
と
迫
っ
て
棄
教
を
求
め
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
容
れ
ら
れ
ず
、
Ｘ
Ｙ
間
の
対
立
が
深
刻
化
し
、
融
和
の
途
を
見
い
出
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
な
状
態
と
な
っ
た
。
Ｘ
勝
訴
。
判
例
潸
昭
和
五
七
年
一
○
月
二
一
日
東
京
高
判
・
判
タ
四
八
五
号
一
六
九
頁
妻
Ｙ
は
、
長
女
の
死
に
よ
り
、
そ
の
供
養
の
た
め
、
信
者
で
あ
っ
た
実
母
の
勧
め
に
よ
り
○
○
宗
○
○
会
（
本
部
・
東
京
都
杉
並
区
）
に
入
信
し
た
。
入
信
後
、
朝
晩
一
時
間
ほ
ど
線
香
を
焚
い
て
読
経
し
、
昼
に
も
読
経
し
、
夕
方
五
時
過
ぎ
に
は
説
法
・
勧
誘
の
た
め
ほ
と
ん
ど
毎
晩
外
出
し
て
、
帰
宅
は
十
二
時
頃
と
な
っ
た
。
食
事
も
不
自
由
と
な
り
、
Ｘ
は
家
中
線
香
の
匂
い
が
立
ち
こ
め
て
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
夫
婦
間
の
和
合
を
欠
き
、
寝
室
を
別
に
し
、
次
第
に
夫
婦
仲
は
き
わ
め
て
不
和
な
も
の
に
な
っ
た
。
な
お
、
Ｙ
の
入
信
前
は
、
夫
婦
仲
は
円
満
で
あ
っ
た
。
Ｘ
勝
訴
。
判
例
澁
昭
和
五
八
年
九
月
二
○
日
東
京
高
判
・
判
時
一
○
八
八
号
七
八
頁
夫
Ｘ
は
創
価
学
会
会
員
で
あ
っ
た
が
、
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
キ
リ
ス
ト
教
系
幼
稚
園
勤
務
の
妻
Ｙ
と
見
合
い
し
、
自
己
の
信
仰
を
打
ち
明
け
れ
ば
結
婚
が
で
き
な
い
と
思
い
、
特
定
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
な
い
風
を
装
っ
て
交
際
を
始
め
、
婚
約
の
後
、
教
会
で
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
し
か
し
、
結
婚
後
一
箇
月
頃
か
ら
、
Ｘ
が
創
価
学
会
の
会
合
に
出
席
し
た
り
、
毎
晩
読
経
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
Ｘ
Ｙ
間
で
、
宗
教
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
、
何
れ
か
が
そ
の
信
仰
を
捨
て
な
い
限
り
婚
姻
の
継
続
は
不
可
能
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
、
愛
情
を
失
い
、
Ｙ
が
家
を
出
て
、
Ｘ
と
別
居
す
る
に
至
っ
た
。
双
方
か
ら
離
婚
と
慰
謝
料
請
求
が
な
さ
れ
、
一
審
で
は
離
婚
を
認
容
し
、
双
方
の
慰
謝
料
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
本
判
決
で
は
、
一
審
判
決
を
支
持
し
て
、
離
婚
を
認
容
す
る
一
方
、
Ｘ
の
慰
謝
料
請
求
は
棄
却
し
、
Ｙ
の
慰
謝
料
請
求
を
認
容
し
た
。
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判
例
澀
昭
和
六
二
年
一
月
二
九
日
大
分
地
判
・
判
タ
六
三
○
号
一
八
八
頁
妻
Ｙ
は
、
夫
Ｘ
と
の
仲
は
悪
く
な
か
っ
た
が
、
Ｙ
を
「
長
男
の
嫁
」
と
し
て
、
過
分
の
要
求
を
す
る
Ｘ
の
実
家
と
の
間
で
紛
糾
し
、
Ｘ
も
「
長
男
の
嫁
と
し
て
実
家
に
帰
ら
ぬ
の
な
ら
ば
離
婚
」
と
言
う
に
至
り
、
Ｘ
Ｙ
各
々
が
長
男
次
男
を
連
れ
て
各
々
の
実
家
に
帰
っ
て
別
居
し
、
夫
婦
中
は
あ
る
程
度
の
破
綻
を
来
し
て
い
た
。
Ｙ
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
不
安
を
逃
れ
、
夫
婦
関
係
の
改
善
を
期
待
し
て
、
実
姉
の
信
仰
し
て
い
た
エ
ホ
バ
の
証
人
に
関
心
を
抱
き
、
入
信
し
た
。
Ｘ
は
、
職
場
の
同
僚
が
そ
の
妻
の
エ
ホ
バ
の
宗
教
活
動
で
困
惑
し
て
い
た
こ
と
を
見
聞
し
、
嫌
悪
し
て
い
た
の
で
、「
エ
ホ
バ
を
辞
め
ね
ば
離
婚
」
と
言
っ
た
が
、
Ｙ
は
拒
否
し
た
。
判
決
は
、
夫
婦
間
に
お
け
る
信
仰
・
宗
教
活
動
の
自
由
を
認
め
つ
つ
、
宗
教
活
動
は
夫
婦
の
協
力
義
務
に
よ
る
制
限
を
受
け
る
と
し
、
そ
の
限
度
を
超
え
る
宗
教
活
動
は
夫
婦
関
係
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
に
当
た
る
と
し
た
。
判
例
潯
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
名
古
屋
地
豊
橋
支
判
・
判
タ
六
三
七
号
一
八
六
頁
夫
Ｘ
は
理
容
店
を
経
営
し
、
妻
Ｙ
は
そ
れ
を
手
伝
っ
て
い
た
。
Ｙ
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
っ
た
弟
に
誘
わ
れ
て
日
本
同
盟
基
督
教
団
豊
橋
教
会
の
特
別
集
会
に
参
加
し
、
以
来
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
も
ち
、
夜
の
集
会
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｘ
は
黙
認
し
て
い
た
が
、
次
第
に
教
会
に
行
く
こ
と
を
禁
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
買
い
物
に
行
く
な
ど
の
口
実
を
つ
く
っ
て
外
出
し
、
月
一
〜
三
回
程
度
、
遅
れ
な
が
ら
夜
の
集
会
に
出
席
し
、
Ｘ
に
内
緒
で
、
長
女
と
共
に
洗
礼
を
受
け
た
。
Ｘ
は
Ｙ
に
鋏
を
突
き
つ
け
て
「
聖
書
か
家
庭
か
」
と
迫
り
、
入
浴
中
の
Ｙ
を
裸
の
ま
ま
外
へ
放
り
出
し
た
。
判
決
は
、
月
一
〜
三
回
程
度
、
仕
事
に
差
し
障
り
の
少
な
い
夜
の
集
会
に
出
席
す
る
の
み
で
、
時
々
部
屋
に
篭
っ
て
聖
書
を
読
ん
だ
り
、
就
寝
前
に
小
さ
な
声
で
お
祈
り
す
る
程
度
で
あ
り
、
常
軌
を
逸
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
判
例
潛
昭
和
六
三
年
四
月
一
八
日
名
古
屋
地
判
・
判
タ
六
八
二
号
二
一
二
頁
妻
Ｙ
は
友
人
の
勧
誘
に
よ
り
エ
ホ
バ
の
証
人
を
勉
強
す
る
気
に
な
り
、
夫
Ｘ
に
了
解
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
家
庭
に
影
響
を
与
え
な
い
な
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ら
ば
と
い
う
こ
と
で
承
諾
し
た
の
で
、
勉
強
会
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
エ
ホ
バ
の
証
人
が
異
常
だ
と
知
っ
て
、
そ
の
信
仰
を
辞
め
る
よ
う
に
求
め
た
が
、
応
じ
ず
、
つ
い
に
入
信
し
、
週
三
回
計
五
時
間
の
集
会
に
出
席
す
る
ほ
か
、
週
四
、
五
回
の
伝
道
活
動
を
し
て
い
る
。
鯉
の
ぼ
り
、
正
月
、
節
分
、
ひ
な
祭
り
等
の
行
事
を
す
べ
て
拒
否
し
、
親
族
の
葬
儀
に
参
加
は
す
る
も
の
の
喪
服
の
着
用
、
崇
拝
行
為
、
仏
具
を
持
つ
こ
と
等
を
拒
否
す
る
の
で
、
離
婚
を
決
意
し
、
寝
室
を
別
に
し
て
夫
婦
関
係
も
な
く
、
夫
婦
間
の
会
話
も
な
く
な
っ
た
。
判
決
は
、
明
確
に
家
事
行
為
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
極
め
て
多
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
て
い
て
、
通
常
考
え
ら
れ
る
信
教
の
自
由
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
、
鯉
の
ぼ
り
等
は
日
本
人
と
し
て
の
習
俗
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
仏
式
の
葬
儀
は
社
会
交
際
上
の
慣
例
の
範
囲
内
に
あ
っ
て
、
本
質
的
な
信
教
の
自
由
の
保
障
に
反
す
る
と
は
言
え
な
い
と
し
た
。
Ｘ
勝
訴
。
判
例
濳
平
成
二
年
四
月
二
五
日
東
京
高
判
・
判
時
一
三
五
一
号
六
一
頁
妻
Ｙ
は
、
長
女
が
夫
Ｘ
運
転
の
車
に
轢
か
れ
て
頭
部
に
傷
害
を
負
い
、
後
遺
症
が
残
っ
た
た
め
、
そ
の
治
療
や
養
育
に
悩
み
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
勉
強
会
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
り
、
熱
心
な
信
者
と
な
っ
た
。
Ｘ
は
Ｙ
に
エ
ホ
バ
の
証
人
を
辞
め
る
よ
う
求
め
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
家
庭
内
で
孤
立
化
し
た
結
果
、
飲
酒
に
耽
り
、
落
書
き
、
器
物
損
壊
に
及
ん
だ
上
、
自
ら
家
を
出
て
別
居
す
る
に
至
っ
た
。
一
審
判
決
は
、
Ｘ
が
極
度
に
エ
ホ
バ
の
証
人
を
嫌
い
、
自
ら
家
を
出
た
の
が
原
因
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
本
判
決
は
、
原
審
判
決
を
取
り
消
し
、
夫
婦
の
一
方
が
自
己
の
信
仰
の
自
由
の
み
を
強
調
し
て
、
宗
教
活
動
に
専
念
し
、
相
手
の
生
活
や
気
持
ち
を
無
視
す
る
態
度
を
と
っ
た
結
果
、
夫
婦
関
係
が
悪
化
し
、
婚
姻
を
継
続
し
難
い
状
態
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
責
任
が
あ
る
と
し
て
、
請
求
を
認
容
し
た
。
判
例
潭
平
成
二
年
五
月
一
四
日
大
阪
地
判
・
判
タ
七
二
九
号
二
○
二
頁
夫
Ｘ
と
妻
Ｙ
は
結
婚
後
、
創
価
学
会
会
員
で
あ
る
Ｘ
の
母
Ａ
と
同
居
し
て
い
た
。
Ｙ
は
エ
ホ
バ
の
証
人
の
勉
強
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
宅
の
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
た
り
、
花
を
供
え
た
り
、
初
詣
や
墓
参
に
行
か
な
く
な
っ
た
。
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Ｘ
と
Ａ
は
、
Ｙ
が
先
祖
崇
拝
を
し
な
い
と
い
う
の
を
聞
き
、
そ
れ
で
は
先
祖
の
位
牌
や
墓
を
守
る
こ
と
が
で
き
ず
、
Ｘ
の
妻
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
、
Ｙ
に
「
エ
ホ
バ
か
Ｘ
か
」
と
執
拗
に
迫
り
、
つ
い
に
、「
Ｘ
方
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
や
む
な
く
実
家
に
戻
り
、
そ
れ
以
後
Ｘ
と
別
居
し
て
い
る
。
Ｙ
は
、
別
居
後
、
エ
ホ
バ
の
証
人
に
入
信
し
た
。
判
決
は
、
Ｙ
が
エ
ホ
バ
の
証
人
を
信
仰
し
た
こ
と
か
ら
夫
婦
間
に
亀
裂
が
生
じ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
同
居
中
は
一
週
間
に
一
時
間
程
度
の
勉
強
会
に
出
席
し
た
程
度
で
問
題
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
Ｘ
が
信
仰
の
自
由
を
尊
重
す
る
寛
容
さ
が
著
し
く
欠
け
て
い
た
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
判
例
澂
平
成
二
年
一
二
月
一
四
日
大
阪
高
判
・
判
時
一
三
八
四
号
五
五
頁
判
例
潭
の
控
訴
審
。
判
決
は
、
Ｙ
に
宗
教
活
動
を
自
粛
し
て
Ｘ
と
の
関
係
を
円
満
に
し
よ
う
と
す
る
意
思
は
全
く
な
く
、
同
居
を
再
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
信
仰
の
自
由
に
も
夫
婦
と
し
て
共
同
生
活
を
営
む
以
上
自
ず
か
ら
節
度
が
あ
り
、
相
手
方
の
意
見
や
立
場
を
尊
重
し
て
夫
婦
・
家
族
間
の
関
係
が
円
満
に
行
く
よ
う
努
力
し
、
行
き
過
ぎ
を
慎
む
べ
き
で
あ
り
、
夫
婦
間
の
扶
助
協
力
義
務
に
反
し
て
い
る
と
し
て
、
原
判
決
を
取
り
消
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
判
例
潼
平
成
三
年
一
一
月
二
七
日
名
古
屋
高
判
・
判
タ
七
八
九
号
二
一
九
頁
夫
Ｘ
は
妻
Ｙ
が
エ
ホ
バ
の
証
人
に
参
加
し
た
こ
と
か
ら
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
た
と
し
て
、
離
婚
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
一
審
判
決
（
平
成
二
年
一
○
月
二
六
日
津
地
伊
勢
支
判
）
は
こ
れ
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
は
エ
ホ
バ
の
証
人
は
日
本
社
会
の
ル
ー
ル
を
否
定
す
る
と
主
張
す
る
が
、
他
人
に
強
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
人
に
何
の
害
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
し
、
日
本
人
の
宗
教
観
を
基
準
に
し
て
、
信
仰
も
し
て
い
な
い
崇
拝
行
為
を
強
制
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
と
し
、
包
容
力
を
も
っ
て
相
手
の
信
仰
の
自
由
を
尊
重
す
れ
ば
婚
姻
生
活
に
何
の
支
障
も
生
じ
な
い
と
し
て
、
Ｙ
が
控
訴
し
た
。
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判
決
は
、
Ｙ
の
家
事
・
子
供
養
育
等
家
庭
生
活
に
非
難
を
受
け
る
点
は
な
く
、
ご
く
普
通
に
夫
や
子
供
た
ち
の
た
め
に
行
動
し
、
生
活
を
共
に
し
て
き
た
も
の
で
、
信
仰
生
活
の
た
め
に
夫
や
子
供
た
ち
の
生
活
が
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
な
い
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
強
硬
に
棄
教
を
迫
り
、
離
婚
を
要
求
し
た
Ｘ
は
一
方
的
で
配
慮
を
欠
い
た
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
の
信
仰
に
寛
容
に
な
り
、
Ｙ
の
心
情
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
れ
ば
別
居
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
し
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
判
例
潘
平
成
五
年
六
月
二
八
日
広
島
地
判
・
判
タ
八
七
三
号
二
四
○
頁
夫
Ｘ
と
妻
Ｙ
の
夫
婦
関
係
は
概
ね
円
満
で
あ
っ
た
が
、
Ｙ
が
エ
ホ
バ
の
証
人
の
集
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
輸
血
拒
否
事
件
が
報
道
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
Ｘ
は
Ｙ
に
信
仰
を
辞
め
る
よ
う
言
い
、
拒
否
さ
れ
る
と
、
聖
書
手
引
き
書
を
投
げ
捨
て
、
殴
打
し
た
り
足
を
蹴
る
等
の
暴
行
を
加
え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
墓
参
り
に
行
っ
た
際
に
、
墓
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
口
論
と
な
り
、
秋
祭
の
際
の
御
輿
担
ぎ
に
長
男
を
参
加
さ
せ
ず
、
神
社
参
拝
に
行
っ
た
際
も
参
拝
を
拒
否
し
た
の
で
、
そ
の
都
度
暴
行
に
及
ん
だ
。
Ｘ
が
離
婚
を
決
意
し
た
後
、
Ｙ
は
正
式
に
入
信
し
、
週
二
回
一
時
間
半
程
度
の
伝
道
活
動
に
出
歩
い
て
い
る
。
判
決
は
、
Ｘ
が
家
族
一
緒
に
正
月
を
祝
い
、
先
祖
供
養
の
た
め
墓
参
り
を
す
る
等
世
間
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
た
い
と
考
え
、
Ｙ
に
エ
ホ
バ
に
傾
倒
し
な
い
よ
う
求
め
る
Ｘ
の
考
え
方
や
気
持
ち
を
無
視
す
る
Ｙ
に
も
責
任
が
あ
り
、
Ｘ
の
非
寛
容
が
破
綻
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
Ｘ
に
は
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
し
て
、
離
婚
の
請
求
を
認
容
し
た
。
判
例
澎
平
成
五
年
九
月
一
七
日
東
京
地
判
・
判
タ
八
七
二
号
二
七
三
頁
夫
Ｘ
は
妻
Ｙ
と
見
合
い
結
婚
後
、
Ｘ
の
父
Ａ
経
営
の
建
築
工
務
店
兼
住
宅
で
Ａ
ら
と
同
居
し
、
Ｘ
は
Ａ
の
工
務
店
で
働
い
て
い
た
。
Ｙ
は
昭
和
六
三
年
夏
頃
、
姉
の
紹
介
で
エ
ホ
バ
の
証
人
の
勉
強
会
に
参
加
し
始
め
、
集
会
に
出
席
し
て
い
た
が
、
平
成
三
年
四
月
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
三
年
四
月
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
集
会
に
出
席
し
て
い
る
こ
と
が
Ａ
に
知
ら
れ
る
に
及
ん
で
以
来
、
Ｘ
お
よ
び
Ａ
と
Ｙ
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と
の
間
で
争
い
が
続
き
、
同
年
一
一
月
、
Ｙ
は
、
自
宅
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
所
在
の
Ａ
所
有
の
ア
パ
ー
ト
に
引
っ
越
し
、
そ
れ
以
来
、
Ｘ
と
別
居
状
態
に
あ
る
。
判
決
は
、
Ｙ
の
宗
教
活
動
は
Ａ
も
Ｘ
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
ぐ
ら
い
で
、
夫
婦
関
係
や
家
庭
生
活
に
障
害
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
夫
婦
関
係
に
も
問
題
は
な
く
円
満
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
Ａ
が
息
子
の
嫁
が
エ
ホ
バ
の
証
人
で
あ
る
と
得
意
先
や
下
職
と
の
付
き
合
い
に
も
支
障
が
生
じ
る
と
思
い
込
み
、
短
絡
的
か
つ
感
情
的
に
棄
教
を
迫
っ
た
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｘ
や
Ａ
が
Ｙ
の
信
仰
に
対
し
て
も
う
少
し
寛
容
に
話
し
合
え
ば
違
っ
た
展
開
に
な
っ
た
と
し
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
三
、
判
例
の
分
析
１
、
離
婚
請
求
の
原
因
と
な
っ
た
宗
教
原
告
が
離
婚
請
求
の
原
因
と
し
た
被
告
の
宗
教
別
に
右
判
例
を
分
類
す
る
と
、
そ
の
件
数
は
次
の
と
お
り
と
な
る
。
エ
ホ
バ
の
証
人
　
　
九
件
創
価
学
会
　
　
　
　
二
件
キ
リ
ス
ト
教
　
　
　
二
件
仏
教
系
新
宗
教
　
　
一
件
こ
れ
を
見
れ
ば
、
近
時
の
信
仰
を
理
由
と
す
る
離
婚
請
求
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
に
絡
む
も
の
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
反
面
、
被
告
の
宗
教
を
問
題
と
し
て
離
婚
請
求
に
及
ん
だ
原
告
の
宗
教
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
創
価
学
会
員
で
あ
る
こ
と
を
秘
匿
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
婚
姻
し
た
と
い
う
判
例
潸
の
場
合
の
ほ
か
は
、
原
告
の
宗
教
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
反
面
、「
子
供
に
右
教
義
を
教
え
込
ま
れ
た
く
な
い
と
考
え
た
り
、
家
族
一
緒
に
正
月
を
祝
い
、
先
祖
供
養
の
た
め
に
墓
参
り
を
す
る
等
179
世
間
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
し
た
い
と
考
え
」（
判
例
潘
）
た
り
、「
こ
の
信
仰
の
た
め
に
法
事
や
冠
婚
葬
祭
等
の
親
戚
や
地
域
社
会
の
諸
行
事
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
親
戚
付
き
合
い
や
地
域
で
の
円
滑
な
近
隣
関
係
を
保
つ
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
生
活
上
重
大
な
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
と
供
述
す
る
」（
判
例
潼
）
な
ど
と
い
う
形
で
、
原
告
の
信
仰
的
な
い
し
宗
教
的
態
度
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
日
本
的
宗
教
観
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
の
相
違
な
い
し
信
仰
の
相
違
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
は
い
る
が
、
相
違
と
い
う
形
で
主
張
し
う
る
宗
教
な
い
し
信
仰
を
原
告
が
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ほ
と
ん
ど
個
人
の
自
覚
的
な
信
仰
に
基
づ
か
な
い
日
本
的
宗
教
環
境
の
も
と
に
お
い
て
、
自
覚
的
に
信
じ
た
宗
教
が
特
異
に
映
り
、
そ
れ
が
世
間
の
目
を
気
に
す
る
原
告
で
あ
る
夫
を
動
揺
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
判
例
に
お
い
て
は
、
エ
ホ
バ
の
証
人
や
創
価
学
会
が
目
立
っ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も
例
外
で
は
な
か
ろ
う
。
叙
上
の
判
例
の
う
え
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
い
ず
れ
も
請
求
棄
却
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
無
関
係
だ
と
は
言
え
な
い
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
な
お
、
社
会
的
に
多
く
の
問
題
を
惹
き
起
こ
し
て
き
た
統
一
教
会
や
詐
欺
・
悪
徳
商
法
な
ど
の
う
わ
さ
の
た
っ
て
い
る
新
宗
教
は
、
離
婚
請
求
訴
訟
の
判
例
に
は
上
が
っ
て
い
な
い
。
思
う
に
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
夫
婦
が
共
に
信
者
で
あ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
訴
訟
と
い
う
手
続
を
介
す
る
ま
で
も
な
く
離
婚
が
成
立
し
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
と
い
う
形
で
離
婚
を
請
求
す
る
の
は
、
夫
と
し
て
は
そ
の
異
常
性
を
訴
え
る
と
し
て
も
、
妻
と
し
て
は
夫
婦
関
係
や
家
庭
生
活
を
無
に
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
く
、
む
し
ろ
、
夫
や
子
供
や
家
族
の
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
信
仰
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
強
い
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
来
、
当
該
宗
教
の
側
に
も
、
社
会
性
を
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
く
、
現
存
の
社
会
の
中
に
お
け
る
宗
教
の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
２
、
原
告
の
請
求
が
認
容
さ
れ
た
宗
教
と
棄
却
さ
れ
た
宗
教
十
四
件
の
判
例
中
、
原
告
の
請
求
が
容
認
さ
れ
て
い
る
も
の
（
原
告
勝
訴
）
が
十
一
件
、
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
も
の
（
原
告
敗
訴
）
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が
三
件
で
あ
る
。
そ
れ
を
被
告
の
宗
教
別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
エ
ホ
バ
の
証
人
　
　
原
告
勝
訴
　
七
件
　
　
　
原
告
敗
訴
　
二
件
創
価
学
会
　
　
　
　
原
告
勝
訴
　
二
件
澑
キ
リ
ス
ト
教
　
　
　
原
告
勝
訴
　
一
件
濂
原
告
敗
訴
　
一
件
仏
教
系
新
宗
教
　
　
原
告
勝
訴
　
一
件
請
求
が
認
容
さ
れ
た
十
一
件
中
、
判
例
澆
で
は
、
離
婚
は
認
容
さ
れ
た
も
の
の
、
原
告
に
も
そ
の
原
因
の
あ
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
と
し
て
、
慰
謝
料
請
求
は
棄
却
さ
れ
て
お
り
、
判
例
澁
で
は
、
離
婚
は
認
容
さ
れ
た
も
の
の
、
原
告
の
慰
謝
料
請
求
は
棄
却
さ
れ
、
逆
に
、
被
告
の
慰
謝
料
請
求
が
認
容
さ
れ
て
お
り
、
単
純
に
請
求
の
認
容
に
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
離
婚
事
件
に
お
い
て
は
、
夫
婦
関
係
が
破
綻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
判
決
で
離
婚
を
否
定
し
て
も
夫
婦
関
係
が
回
復
す
る
わ
け
で
な
い
の
で
、
夫
婦
関
係
の
破
綻
と
い
う
現
実
を
認
め
て
離
婚
を
認
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。と
り
わ
け
、
右
二
件
に
お
い
て
は
、
原
告
の
慰
謝
料
請
求
が
否
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
性
質
は
濃
厚
で
あ
る
。
反
面
、
判
例
澁
の
場
合
に
は
、
原
告
の
慰
謝
料
請
求
が
否
定
さ
れ
て
、
被
告
の
慰
謝
料
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
に
同
情
的
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
、
単
純
に
「
原
告
勝
訴
」
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
判
例
澀
で
は
、
夫
婦
が
別
居
中
に
、
夫
婦
関
係
の
改
善
を
期
待
し
て
エ
ホ
バ
の
証
人
に
入
信
し
た
こ
と
が
、
離
婚
訴
訟
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
の
離
婚
原
因
は
別
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
宗
教
上
の
問
題
と
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
、
二
件
と
も
原
告
敗
訴
と
、
創
価
学
会
の
場
合
に
は
、
原
告
勝
訴
一
件
、
原
告
敗
訴
一
件
と
分
類
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
原
告
勝
訴
は
六
件
と
な
る
（
総
件
数
も
一
件
減
少
す
る
）。
な
お
、
右
以
外
の
判
例
に
も
、
一
応
被
告
の
宗
教
が
問
題
と
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
引
き
金
と
し
た
夫
婦
関
係
の
破
綻
を
問
題
と
し
、
夫
婦
関
係
が
破
綻
し
て
お
り
、
被
告
の
宗
教
の
ゆ
え
に
原
告
が
婚
姻
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
以
上
、
離
婚
は
や
む
を
え
な
い
と
し
た
も
の
も
あ
る
。
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３
、
原
告
の
請
求
が
認
容
さ
れ
た
被
告
の
宗
教
的
活
動
原
告
勝
訴
と
さ
れ
た
エ
ホ
バ
の
証
人
六
件
と
創
価
学
会
お
よ
び
仏
教
系
新
宗
教
各
一
件
の
計
八
件
に
つ
い
て
、
離
婚
請
求
が
認
容
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
被
告
の
宗
教
的
活
動
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
件
数
は
重
複
し
て
い
る
）。
無
断
・
嘘
を
つ
い
た
外
出
、
頻
繁
な
外
出
　
　
六
件
夫
婦
関
係
の
途
絶
（
家
庭
内
別
居
）
六
件
家
事
・
育
児
等
の
疎
雑
化
　
　
　
　
　
　
　
　
五
件
別
居
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
件
仏
壇
・
葬
儀
・
墓
参
の
拒
否
　
　
　
　
　
　
　
三
件
親
族
へ
の
強
引
な
布
教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
件
読
経
・
焼
香
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
件
日
本
的
習
俗
の
拒
否
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
件
親
族
・
友
人
と
の
交
際
上
の
問
題
　
　
　
　
　
一
件
最
も
多
い
の
が
、
集
会
出
席
や
伝
道
活
動
の
た
め
の
「
外
出
」
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
が
家
事
・
育
児
等
の
疎
雑
化
に
繋
が
っ
て
い
る
。
原
告
の
主
張
と
し
て
、
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
離
婚
訴
訟
に
内
在
し
て
い
る
も
の
は
、
単
に
信
仰
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
根
底
に
は
、
妻
は
「
家
の
嫁
」
と
し
て
、
常
に
家
を
守
っ
て
、
家
に
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
倫
理
観
が
あ
っ
て
、「
妻
の
外
出
」
に
対
し
て
、
強
い
拒
絶
反
応
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
、
判
例
は
な
い
が
、
被
告
が
夫
で
あ
れ
ば
状
況
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
、
夫
婦
関
係
の
途
絶
や
別
居
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
「
信
仰
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
に
よ
っ
て
は
夫
婦
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
を
否
む
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
判
例
に
現
わ
れ
て
い
る
宗
教
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
離
婚
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
時
点
で
は
、
夫
婦
関
係
が
冷
え
、
具
体
的
に
離
婚
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
関
係
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が
途
絶
し
、
家
庭
内
外
で
夫
婦
が
別
居
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
親
族
へ
の
強
引
な
布
教
の
二
例
は
創
価
学
会
の
場
合
で
あ
る
が
、「
信
者
だ
け
が
救
わ
れ
る
」「
信
じ
な
い
と
地
獄
へ
行
く
」
と
主
張
す
る
キ
リ
ス
ト
教
も
、
日
本
人
一
般
の
目
に
は
「
強
引
な
布
教
」
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
仏
壇
・
葬
儀
・
墓
参
の
拒
否
、
日
本
的
習
俗
の
拒
否
、
親
族
・
友
人
と
の
交
際
上
の
問
題
が
、
本
来
的
な
意
味
で
信
仰
上
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
４
、
被
告
の
宗
教
的
態
度
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
判
例
澀
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
夫
婦
間
に
お
い
て
も
信
仰
や
宗
教
活
動
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
は
も
と
よ
り
の
こ
と
で
あ
る
が
、
他
方
、
本
件
の
様
な
専
業
の
主
婦
と
そ
の
夫
と
い
う
夫
婦
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
妻
は
、
家
事
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
加
え
て
、
夫
と
共
に
配
偶
者
や
家
族
全
体
が
平
穏
に
安
心
し
た
家
庭
生
活
が
出
来
る
よ
う
に
精
神
的
融
和
を
図
り
、
更
に
は
親
族
、
知
人
、
近
隣
の
人
達
と
の
付
き
合
い
を
円
滑
に
す
る
よ
う
に
務
め
る
べ
き
、
い
わ
ゆ
る
夫
婦
間
の
協
力
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
活
動
等
も
右
協
力
義
務
に
よ
り
、
自
ら
一
定
の
限
度
が
存
す
る
も
の
で
、
そ
の
限
度
を
超
え
る
よ
う
な
宗
教
活
動
等
を
行
い
、
夫
や
家
庭
を
顧
み
な
い
場
合
に
は
、
右
協
力
義
務
の
観
点
か
ら
、
夫
婦
関
係
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
が
存
す
る
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
い
う
。
判
例
潛
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
被
告
の
集
会
へ
の
出
席
、
伝
道
活
動
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
は
被
告
の
家
事
行
為
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
極
め
て
多
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
て
い
て
、
通
常
考
え
ら
れ
る
信
教
の
自
由
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
次
に
、
子
供
の
養
育
は
父
母
が
共
同
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
の
に
、
原
告
の
意
思
に
反
し
、
ま
だ
幼
く
判
断
能
力
の
十
分
で
な
い
子
供
ら
に
、『
エ
ホ
バ
の
証
人
』
の
教
義
を
教
え
る
こ
と
を
正
し
い
と
信
じ
、
こ
れ
を
実
行
し
た
こ
と
は
不
適
当
で
あ
り
、
更
に
、
鯉
の
ぼ
り
等
の
行
事
は
日
本
人
と
し
て
の
習
俗
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
仏
式
に
よ
る
葬
儀
、
法
事
等
の
崇
拝
行
為
、
服
装
等
に
つ
い
て
も
社
会
交
際
上
の
慣
例
の
範
囲
に
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
本
質
的
な
信
教
の
自
由
の
保
障
に
反
す
る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
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判
例
濳
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
信
仰
の
自
由
は
、
個
人
の
基
本
的
人
権
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
夫
婦
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
い
つ
つ
も
、「
夫
婦
の
間
で
は
、
互
い
に
相
手
の
考
え
方
や
立
場
を
尊
重
し
て
、
自
己
の
行
為
の
節
度
を
守
り
、
相
協
力
し
て
、
家
族
間
の
精
神
的
融
和
を
は
か
り
、
夫
婦
関
係
を
円
満
に
保
つ
よ
う
に
努
力
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
の
で
あ
り
、
夫
婦
の
一
方
が
自
己
の
信
仰
の
自
由
の
み
を
強
調
し
、
そ
の
信
仰
に
基
づ
く
宗
教
活
動
に
専
念
し
て
、
相
手
の
生
活
や
気
持
ち
を
全
く
無
視
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
結
果
、
夫
婦
関
係
が
悪
化
し
、
婚
姻
関
係
を
継
続
し
難
い
状
態
に
立
ち
至
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
も
婚
姻
関
係
破
綻
の
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
活
動
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
は
、
他
の
判
例
に
お
い
て
も
、
お
お
む
ね
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
基
礎
に
は
、
自
己
の
信
仰
を
意
思
的
に
表
明
す
る
こ
と
も
な
く
、
初
詣
、
葬
儀
、
法
事
、
墓
参
等
を
宗
教
的
行
為
と
意
識
す
る
こ
と
も
な
い
、
日
本
人
の
宗
教
観
が
あ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
観
を
基
礎
に
判
断
す
れ
ば
、
明
確
な
信
仰
の
意
思
を
も
ち
、
明
白
な
教
義
に
し
た
が
っ
て
宗
教
的
活
動
を
行
う
者
が
異
常
に
見
え
よ
う
。
そ
う
い
う
目
で
見
れ
ば
、
毎
日
欠
か
さ
ず
聖
書
を
読
ん
で
、
お
祈
り
を
献
げ
、
家
の
中
は
聖
書
の
言
葉
を
引
用
し
た
書
画
、
置
物
、
カ
レ
ン
ダ
ー
等
で
満
た
し
、
毎
週
日
曜
日
は
一
日
中
教
会
に
入
り
浸
た
り
、
水
曜
日
の
夜
も
教
会
に
行
き
、
平
日
の
昼
間
に
婦
人
集
会
に
出
席
し
、
土
曜
日
に
教
会
の
掃
除
に
出
向
き
、
土
曜
の
夜
は
翌
日
の
教
会
の
昼
食
を
準
備
す
る
等
々
と
い
っ
た
、
キ
リ
ス
ト
者
婦
人
の
姿
も
異
常
に
見
え
よ
う
。
５
、
被
告
の
宗
教
的
態
度
に
関
す
る
原
告
の
態
度
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
判
例
澀
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
Ｙ
は
信
仰
を
絶
ち
難
く
、
宗
教
活
動
を
中
止
す
る
意
思
は
全
く
伺
わ
れ
な
い
。
他
方
、
Ｘ
に
と
っ
て
は
、
Ｙ
の
信
仰
の
対
象
を
嫌
悪
し
、
そ
の
宗
教
活
動
を
不
愉
快
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
と
の
夫
婦
生
活
が
精
神
的
に
絶
え
マ
マ
難
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
Ｘ
に
と
っ
て
は
、
Ｙ
が
右
信
仰
を
辞
め
る
こ
と
が
婚
姻
生
活
を
継
続
す
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
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判
例
潛
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
Ｘ
に
お
い
て
、
Ｙ
の
宗
教
的
行
為
を
家
庭
に
持
ち
込
む
こ
と
に
不
満
を
も
ち
、
特
に
子
供
が
『
エ
ホ
バ
の
証
人
』
の
教
義
に
影
響
を
受
け
て
ゆ
く
こ
と
に
危
惧
の
念
を
持
ち
、
つ
い
に
、
Ｙ
と
離
婚
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
（
る
）」
と
し
て
い
る
。
概
し
て
、
裁
判
所
は
、「
宗
教
」
に
走
っ
た
妻
を
も
つ
夫
で
あ
る
原
告
に
同
情
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
離
婚
請
求
が
認
容
さ
れ
て
い
る
の
は
エ
ホ
バ
の
証
人
や
創
価
学
会
の
場
合
で
あ
る
と
は
い
え
、
純
粋
に
宗
教
や
信
仰
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
者
な
ら
ば
、
ま
ま
あ
り
う
る
こ
と
で
、
取
り
立
て
て
異
常
視
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
統
一
教
会
や
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
、
ご
く
普
通
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
な
宗
教
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
エ
ホ
バ
の
証
人
や
創
価
学
会
の
伝
道
活
動
や
集
会
出
席
の
程
度
は
、「
宗
教
」
と
い
う
点
で
は
、
一
般
の
日
本
人
と
は
異
質
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
趣
味
」「
娯
楽
」「
商
売
」「
仕
事
」「
飲
酒
」「
賭
博
」
等
々
と
い
っ
た
範
疇
で
考
察
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
異
常
と
も
思
え
な
い
。
そ
の
点
で
、
や
は
り
、「
宗
教
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
に
は
、
日
本
人
の
宗
教
観
が
あ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
６
、
原
告
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
被
告
の
宗
教
的
態
度
に
関
す
る
原
告
の
態
度
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
判
例
潯
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
別
居
の
原
因
は
、
Ｘ
が
Ｙ
の
信
仰
を
認
め
ず
、
信
仰
か
家
庭
か
の
二
者
択
一
を
せ
ま
り
、
Ｙ
が
ど
ち
ら
も
棄
て
ら
れ
な
い
と
の
態
度
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
が
Ｙ
を
追
い
出
し
て
、
戻
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
と
し
、「
Ｘ
が
Ｙ
の
信
仰
を
許
容
さ
え
す
れ
ば
、
夫
婦
共
同
生
活
の
回
復
は
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
判
例
潯
は
福
音
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
で
、
離
婚
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
離
婚
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
」
例
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
少
し
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
判
例
の
場
合
、
被
告
の
教
会
出
席
は
月
一
回
な
い
し
三
回
、
そ
れ
も
夜
の
集
会
に
遅
れ
て
参
加
す
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
理
容
店
を
経
営
す
る
原
告
被
告
夫
婦
に
と
っ
て
も
「
仕
事
に
も
差
し
障
る
こ
と
が
な
い
」
と
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
通
常
、
こ
の
種
の
教
会
で
要
求
さ
れ
て
お
り
、
当
然
の
よ
う
に
守
ら
れ
て
い
る
の
は
、
毎
週
日
曜
日
の
「
朝
の
礼
拝
」
に
出
席
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
被
告
の
場
合
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
「
緩
や
か
な
教
会
生
活
」
を
守
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
判
例
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
夫
婦
関
係
の
実
情
と
理
容
店
の
経
営
と
い
う
点
を
加
味
し
た
牧
会
的
な
配
慮
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
被
告
が
、
一
般
的
に
考
え
て
、
他
の
信
者
よ
り
か
な
り
緩
や
か
な
教
会
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
離
婚
判
決
を
免
れ
た
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
ご
く
一
般
的
な
他
の
信
者
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
離
婚
判
決
が
棄
却
さ
れ
た
か
否
か
の
即
断
は
危
険
な
も
の
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
判
例
潼
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
Ｙ
の
家
事
へ
の
従
事
、
子
供
の
養
育
等
婚
姻
生
活
、
家
庭
生
活
に
お
け
る
Ｙ
の
言
動
は
、
格
別
非
難
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
ご
く
普
通
に
夫
で
あ
る
Ｘ
や
子
供
た
ち
の
た
め
に
行
動
し
、
生
活
を
共
に
し
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
信
仰
生
活
の
た
め
に
、
Ｘ
や
子
供
達
の
日
々
の
生
活
が
、
何
ら
か
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
我
が
国
の
風
土
か
ら
し
て
、
親
戚
や
地
域
社
会
…
…
と
の
付
き
合
い
を
重
視
す
る
Ｘ
の
考
え
も
、
一
概
に
排
斥
で
き
な
い
と
は
い
え
、
Ｘ
が
、
…
…
信
教
の
自
由
と
い
う
理
念
に
寛
容
に
な
り
、
一
貫
し
て
Ｘ
や
子
供
達
に
愛
情
を
抱
い
て
い
る
Ｙ
の
心
情
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
れ
ば
、
二
人
が
別
居
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
」
と
断
じ
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
か
ら
で
も
、
Ｘ
が
Ｙ
の
信
仰
や
そ
れ
に
基
づ
く
活
動
に
も
う
少
し
寛
容
な
態
度
を
と
り
、
Ｙ
を
妻
及
び
母
と
し
て
受
け
入
れ
る
努
力
を
す
れ
ば
、
Ｙ
の
宗
教
活
動
は
家
庭
生
活
の
支
障
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
な
お
婚
姻
生
活
を
回
復
す
る
余
地
が
あ
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
エ
ホ
バ
の
証
人
の
場
合
で
あ
る
が
、
離
婚
請
求
を
認
容
し
た
一
審
判
決
を
取
り
消
し
て
、
エ
ホ
バ
の
証
人
の
宗
教
活
動
は
離
婚
原
因
に
当
た
ら
な
い
も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
強
硬
に
棄
教
を
迫
っ
た
原
告
の
非
を
責
め
る
も
の
で
あ
る
。
エ
ホ
バ
の
証
人
の
宗
教
活
動
は
す
べ
て
離
婚
原
因
に
該
当
す
る
か
の
よ
う
な
風
潮
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
判
断
で
あ
る
。
判
例
澎
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、「
被
告
の
信
仰
・
宗
教
活
動
は
、
…
…
Ａ
が
何
が
何
で
も
止
め
る
よ
う
に
と
感
情
的
か
つ
強
硬
に
要
求
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す
る
ま
で
は
、
夫
婦
関
係
や
家
庭
生
活
に
特
に
障
害
と
な
る
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
Ａ
や
Ｘ
が
、
も
う
少
し
、
Ｙ
の
信
仰
に
対
し
て
寛
容
な
気
持
ち
を
持
っ
て
、
冷
静
に
Ｙ
と
の
話
し
合
い
を
続
け
て
い
た
な
ら
ば
か
な
り
違
っ
た
展
開
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
う
か
が
え
る
」
と
し
、
原
告
や
そ
の
父
の
態
度
に
問
題
の
原
因
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
エ
ホ
バ
の
証
人
の
場
合
で
あ
る
。
被
告
が
「
エ
ホ
バ
の
証
人
」
に
行
っ
て
い
る
と
わ
か
っ
て
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
原
告
は
被
告
の
宗
教
活
動
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
夫
婦
関
係
も
円
満
で
、
夫
婦
関
係
や
家
庭
生
活
に
も
影
響
が
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
原
告
側
の
、
エ
ホ
バ
の
証
人
と
わ
か
る
と
商
売
に
差
し
支
え
る
の
で
は
な
い
と
い
う
「
思
い
込
み
」
に
あ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
現
実
の
被
害
が
あ
っ
て
で
は
な
く
、
妄
想
か
ら
、
離
婚
請
求
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
容
認
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
四
、
信
仰
と
離
婚
思
う
に
、
信
仰
は
徹
頭
徹
尾
、
個
人
の
内
心
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
心
の
信
仰
は
内
心
の
ま
ま
に
留
ま
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
外
面
に
そ
の
発
露
が
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
信
仰
は
「
信
仰
の
行
為
」
と
な
り
、
個
人
を
超
え
て
他
人
の
行
為
と
競
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
憲
法
は
「
信
教
の
自
由
」
を
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
宣
言
し
、
そ
れ
を
保
障
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
保
障
に
は
限
界
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
基
本
的
人
権
そ
の
も
の
に
も
、
権
利
の
濫
用
の
禁
止
や
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
限
の
ほ
か
、
他
人
の
基
本
的
人
権
と
の
競
合
に
よ
る
制
限
が
伴
っ
て
い
る
。
現
実
に
、
夫
婦
と
い
う
婚
姻
共
同
体
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
保
障
は
、
論
理
で
尽
く
せ
る
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
夫
婦
は
全
人
格
的
で
、
全
時
間
的
・
全
領
域
的
な
、
永
遠
の
婚
姻
と
い
う
契
約
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
物
の
売
買
や
物
の
製
作
と
い
う
物
的
な
契
約
に
基
づ
く
関
係
で
あ
れ
ば
、
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
雇
用
や
委
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任
な
ど
と
い
っ
た
人
的
契
約
で
あ
っ
て
も
、
婚
姻
の
よ
う
に
全
人
格
的
で
は
な
い
の
で
、
十
分
に
回
避
の
余
地
が
あ
ろ
う
。「
朝
九
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で
」
と
い
う
よ
う
な
時
間
的
な
制
限
が
あ
り
、「
○
○
支
店
勤
務
」「
社
長
室
付
け
」「
営
業
部
」
等
と
い
っ
た
空
間
的
な
制
限
が
伴
え
ば
、
そ
れ
以
外
の
時
間
帯
な
い
し
空
間
で
あ
れ
ば
拘
束
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
夫
婦
は
、
理
念
的
に
は
、
必
ず
し
も
、
全
時
間
を
共
有
し
、
全
時
間
を
夫
婦
の
た
め
の
み
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
は
な
い
に
し
て
も
、
一
定
の
時
間
は
全
く
個
人
の
自
由
に
な
る
と
い
う
保
障
も
な
い
。
そ
れ
の
み
か
、
許
さ
れ
た
個
人
の
時
間
帯
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
に
「
夫
婦
」
と
い
う
側
面
か
ら
の
制
約
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
夫
婦
が
職
業
に
就
く
場
合
に
も
、「
夫
婦
」
と
い
う
側
面
か
ら
職
業
選
択
の
自
由
に
制
約
が
か
か
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
理
は
、
趣
味
や
娯
楽
の
領
域
、
交
友
関
係
等
々
に
お
い
て
も
妥
当
し
よ
う
。
犯
罪
や
不
正
行
為
、
契
約
違
反
や
不
法
行
為
等
々
が
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
同
様
に
、「
信
教
の
自
由
」
も
「
夫
婦
」
と
い
う
点
か
ら
、
強
い
制
約
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
夫
婦
が
同
一
の
信
仰
を
も
つ
の
が
理
想
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
、
そ
う
は
い
か
な
い
し
、
結
婚
時
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
、
夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
の
新
た
な
信
仰
決
断
に
よ
っ
て
、
夫
婦
の
信
仰
が
別
異
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
日
本
的
な
宗
教
環
境
の
下
に
お
い
て
は
、「
宗
教
」
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
判
例
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
葬
式
」「
法
事
」「
墓
参
」
の
場
合
が
主
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
あ
る
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
月
一
回
の
仏
壇
の
「
お
ま
い
り
」
程
度
で
あ
ろ
う
。
「
初
詣
」「
七
五
三
」「
結
婚
式
」
等
は
神
社
な
い
し
寺
院
で
行
わ
れ
る
場
合
で
も
、「
宗
教
」
が
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
余
の
習
俗
的
行
事
に
あ
っ
て
は
、「
宗
教
」
が
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
状
態
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
環
境
の
下
に
あ
っ
た
夫
婦
に
と
っ
て
は
、
そ
の
一
方
が
「
ほ
ん
の
軽
い
信
仰
」
を
も
っ
た
だ
け
で
も
異
常
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
形
の
上
で
仏
教
徒
で
あ
っ
た
夫
婦
の
一
方
が
、
仏
教
に
目
覚
め
、
単
に
毎
朝
仏
壇
に
香
を
焚
い
て
、
ご
く
短
時
間
の
読
経
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
も
、
そ
れ
が
一
か
月
も
休
ま
ず
続
き
、
半
年
も
経
過
す
る
と
、
他
方
に
は
絶
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
判
例
の
場
合
を
見
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
の
一
方
の
宗
教
的
行
為
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
離
婚
請
求
を
す
る
の
188
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は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
夫
の
側
で
あ
ろ
う
。
妻
は
夫
の
信
仰
に
は
が
ま
ん
す
る
（
が
ま
ん
せ
ざ
る
を
え
な
い
）
が
、
夫
は
妻
の
信
仰
を
容
認
で
き
な
い
と
い
う
構
図
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
る
と
、「
信
仰
を
原
因
と
す
る
離
婚
請
求
」
と
は
言
い
つ
つ
も
、
そ
の
本
質
的
な
問
題
点
は
、
日
本
的
な
イ
エ
制
度
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
な
い
し
宗
教
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
な
い
し
宗
教
は
、
形
式
的
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
現
行
民
法
が
、
敗
戦
を
期
に
、
棄
て
去
っ
た
は
ず
の
イ
エ
制
度
の
存
否
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
な
く
、
否
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
を
背
景
と
し
た
離
婚
請
求
は
、
そ
も
そ
も
不
適
法
な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
現
在
で
も
、「
イ
エ
」「
ム
ラ
」「
ク
ニ
」「
カ
イ
シ
ャ
」
な
ど
と
い
っ
た
集
団
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、「
世
間
体
」「
隣
近
所
の
目
を
気
に
す
る
」「
赤
信
号
皆
で
渡
れ
ば
怖
く
な
い
」「
出
る
杭
は
打
た
れ
る
」
等
、
集
団
主
義
的
な
思
考
に
浸
か
っ
て
い
る
。
世
間
と
は
違
う
妻
の
信
仰
や
宗
教
活
動
を
容
認
で
き
る
寛
容
さ
は
な
い
の
で
あ
る
。
信
仰
の
ゆ
え
に
多
く
の
時
間
や
金
銭
を
費
や
し
、
真
剣
に
真
理
を
学
び
、
心
底
か
ら
神
仏
に
祈
り
、
信
仰
の
実
践
と
し
て
の
奉
仕
を
す
る
と
い
う
態
度
は
、
日
本
人
の
宗
教
意
識
に
は
な
い
。
創
価
学
会
や
エ
ホ
バ
の
証
人
が
、
日
本
人
に
、
そ
の
異
常
さ
を
突
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
て
嫌
悪
さ
れ
て
き
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
信
教
の
自
由
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
夫
婦
の
間
で
別
異
の
宗
教
が
熱
心
に
信
仰
さ
れ
る
と
い
う
図
は
想
起
で
き
な
い
。
夫
婦
が
同
一
の
信
仰
を
も
つ
か
、
一
方
が
特
定
の
信
仰
を
も
ち
、
他
方
が
そ
れ
を
容
認
し
て
い
る
場
合
の
ほ
か
は
、
信
仰
の
ゆ
え
に
夫
婦
関
係
に
亀
裂
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
な
る
ほ
ど
、
夫
婦
の
一
方
が
賭
博
に
入
れ
上
げ
、
酒
に
溺
れ
、
不
倫
に
走
り
、
道
楽
の
度
を
過
ご
し
て
い
る
と
い
う
場
合
と
類
比
で
き
な
く
も
な
い
。
不
倫
の
場
合
は
直
ち
に
離
婚
原
因
で
あ
る
か
ら
別
と
し
て
も
、
そ
の
余
の
場
合
に
は
、
関
係
者
や
識
者
・
経
験
者
の
理
と
情
を
尽
く
し
た
説
得
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
、
そ
の
状
態
を
終
止
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
の
場
合
に
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
通
常
、
右
と
同
様
の
説
得
が
試
み
ら
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
逆
効
果
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
右
の
各
行
為
の
場
合
に
は
、
行
為
者
自
ら
も
、
そ
の
行
為
が
悪
し
き
行
為
で
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
189
れ
に
対
し
て
、
宗
教
の
場
合
は
、
反
対
で
、
自
ら
こ
そ
が
真
に
正
し
い
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
い
る
。
説
得
で
終
止
で
き
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
。
夫
婦
間
で
信
仰
を
異
に
す
る
場
合
、
一
方
が
他
方
の
信
仰
を
寛
容
に
受
け
止
め
、
そ
の
信
仰
に
理
解
を
示
し
、
自
分
も
そ
の
信
仰
を
も
と
う
と
努
力
す
る
か
、
少
な
く
と
も
、
他
方
の
宗
教
活
動
を
容
認
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
夫
婦
が
「
真
の
夫
婦
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
が
、
他
方
の
信
仰
に
断
固
と
し
て
反
対
を
唱
え
て
い
る
限
り
、
夫
婦
が
円
満
に
夫
婦
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
離
婚
が
考
察
さ
れ
る
。
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
戸
籍
上
だ
け
の
夫
婦
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
、
夫
婦
関
係
が
現
実
に
破
綻
し
て
い
た
と
し
て
も
離
婚
し
た
く
な
い
と
い
う
主
張
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
抵
の
こ
の
種
の
離
婚
訴
訟
は
、
そ
う
い
う
夫
婦
の
間
で
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
名
目
上
の
夫
婦
に
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
な
ら
、
関
係
が
破
綻
し
、
回
復
の
見
込
み
の
な
い
夫
婦
の
場
合
に
は
、
離
婚
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
上
、「
夫
婦
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
現
実
に
夫
婦
で
な
い
の
に
、
夫
婦
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
は
、
宗
教
上
、
離
婚
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
妥
当
し
よ
う
。「
離
婚
の
禁
止
」
は
、
夫
婦
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
戸
籍
の
上
で
だ
け
夫
婦
で
あ
れ
ば
事
が
足
り
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
別
居
結
婚
」
は
不
健
全
で
あ
り
、
そ
れ
は
宗
教
上
の
教
え
の
曲
解
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
、
総
括
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、
信
者
で
な
い
夫
を
も
つ
女
性
信
徒
が
多
く
の
割
合
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
夫
か
ら
「
離
婚
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
安
を
も
っ
て
い
る
者
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
夫
婦
間
に
お
け
る
信
仰
の
相
違
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を
原
因
と
し
た
離
婚
請
求
が
許
さ
れ
る
か
否
か
を
判
例
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
範
疇
に
属
す
る
公
刊
の
判
例
は
少
な
く
、
二
十
年
間
で
十
数
件
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
般
的
に
は
、
こ
れ
ら
で
こ
の
種
の
事
件
に
関
す
る
議
論
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
請
求
原
因
や
判
断
基
準
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
で
「
夫
婦
間
の
信
仰
の
相
違
」
問
題
を
す
べ
て
総
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
判
例
か
ら
知
り
う
る
こ
と
は
、
こ
の
種
の
問
題
に
対
す
る
日
本
人
の
対
応
の
傾
向
で
あ
る
。
社
会
を
前
提
と
し
て
の
訴
訟
で
あ
り
、
法
の
解
釈
で
あ
る
以
上
、
日
本
社
会
一
般
に
お
け
る
平
均
的
な
日
本
人
の
意
識
が
基
準
と
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
論
議
不
十
分
の
感
は
拭
い
去
れ
な
い
。
「
宗
教
」
に
つ
い
て
の
教
育
を
ま
っ
た
く
受
け
て
お
ら
ず
、「
宗
教
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
無
知
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
よ
う
な
日
本
人
の
宗
教
観
を
規
範
と
し
た
訴
訟
提
起
や
判
断
に
は
疑
問
な
し
と
な
し
え
な
い
。
原
告
の
主
張
そ
の
も
の
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、
原
告
の
主
張
を
聞
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
原
告
弁
護
士
も
、
訴
状
を
受
け
て
そ
れ
に
応
じ
る
被
告
弁
護
士
も
、
当
該
訴
訟
を
指
揮
し
、
判
決
に
せ
よ
和
解
に
せ
よ
、
最
終
的
な
判
断
を
下
し
、
訴
訟
を
終
結
へ
と
導
く
裁
判
官
も
、「
宗
教
」
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
知
識
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
い
う
状
況
の
下
で
訴
訟
が
進
行
し
、
終
結
へ
と
至
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
結
果
そ
の
も
の
に
対
す
る
期
待
も
薄
ら
ぎ
、
信
頼
も
失
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
日
本
的
宗
教
観
を
規
範
と
す
る
限
り
、
憲
法
上
の
信
教
の
自
由
と
い
う
保
障
は
無
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
判
決
に
お
い
て
「
信
教
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
言
い
つ
つ
も
、
日
本
的
な
宗
教
環
境
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
と
異
な
る
宗
教
的
態
度
を
と
る
信
仰
者
の
行
為
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
離
婚
訴
訟
」
は
、
破
綻
し
、
係
争
中
の
夫
婦
関
係
の
存
続
如
何
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
た
い
て
い
の
場
合
、
離
婚
を
求
め
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
か
ら
も
、
当
該
夫
婦
の
間
の
関
係
が
す
で
に
冷
え
き
り
、
破
綻
し
て
い
て
、
継
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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仮
に
離
婚
請
求
を
棄
却
し
て
離
婚
を
認
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
当
該
夫
婦
が
そ
の
関
係
を
円
満
に
継
続
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
同
居
・
同
棲
を
法
で
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
夫
婦
に
は
同
居
義
務
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を
履
行
し
な
い
こ
と
は
目
に
見
え
て
お
り
、
同
居
義
務
違
反
を
原
因
に
新
た
な
離
婚
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
う
い
う
状
況
で
あ
る
か
ら
、
妻
が
自
己
の
信
仰
を
堅
持
し
て
譲
ら
ず
、
夫
と
和
合
の
余
地
が
な
い
以
上
、「
離
婚
や
む
な
し
」
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
論
理
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
そ
れ
が
単
な
る
離
婚
の
請
求
で
は
な
く
、
信
仰
を
理
由
と
し
た
離
婚
の
請
求
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
破
綻
し
た
夫
婦
で
あ
っ
て
も
、
現
在
の
日
本
社
会
で
は
な
お
、
戸
籍
上
だ
け
の
形
式
的
な
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
離
婚
に
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
日
本
社
会
が
誤
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
は
あ
る
が
、
社
会
の
現
実
を
前
提
と
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
そ
の
現
実
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
い
ま
だ
に
イ
エ
的
な
意
識
の
濃
厚
な
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
祖
先
崇
拝
は
宗
教
で
は
な
く
、
日
本
の
習
俗
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
以
外
の
宗
教
は
強
い
猜
疑
の
目
で
見
ら
れ
る
風
潮
が
あ
る
。
離
婚
が
認
容
さ
れ
た
判
例
の
中
に
も
、
信
仰
の
ゆ
え
に
時
間
的
な
制
約
を
受
け
、
宗
教
的
行
為
等
が
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
夫
婦
の
扶
助
協
力
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
は
思
え
ず
、
婚
姻
違
反
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
反
面
、
妻
が
日
本
的
宗
教
観
と
は
異
な
る
「
宗
教
に
入
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
受
け
止
め
ら
れ
な
い
夫
の
心
情
も
理
解
で
き
る
。
判
決
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
信
教
の
自
由
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
妻
の
信
仰
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
「
妻
の
信
仰
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
寛
容
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
か
「
妻
の
信
仰
を
寛
容
を
も
っ
て
受
け
止
め
、
自
分
も
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
言
う
の
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
仰
は
心
の
問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ら
妻
を
愛
し
て
い
る
と
し
て
も
、
妻
の
信
仰
を
容
認
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
日
本
的
な
夫
の
宗
教
的
立
場
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
無
神
論
と
も
多
神
論
と
も
と
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
も
信
仰
の
一
形
態
な
の
で
あ
っ
て
、
信
教
の
自
由
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
信
仰
形
態
の
夫
の
非
を
責
め
る
か
の
よ
う
な
言
辞
も
、「
宗
教
」
に
関
す
る
知
識
の
欠
如
が
原
因
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
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る
。つ
ま
り
、
夫
で
あ
れ
、
妻
で
あ
れ
、
信
仰
的
に
対
等
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
基
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
日
本
的
宗
教
観
か
ら
夫
が
妻
の
入
信
を
イ
エ
な
い
し
夫
に
対
す
る
謀
反
と
受
け
止
め
、
自
主
的
な
信
仰
に
入
っ
た
妻
が
日
本
的
感
覚
の
夫
の
宗
教
的
態
度
を
な
じ
る
と
い
う
現
象
が
起
き
よ
う
。
夫
に
妻
の
信
教
の
自
由
を
守
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
、
妻
に
も
夫
の
信
教
の
自
由
を
守
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
間
の
信
仰
の
相
違
を
原
因
と
す
る
離
婚
の
請
求
は
許
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
〈
注
〉
①
湊
晶
子
『
ほ
ん
と
う
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
』（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
九
二
年
）
五
二
頁
。
滷
信
者
で
な
い
夫
に
は
、
次
の
よ
う
な
類
型
が
考
え
ら
れ
る
。
一
　
信
仰
告
白
を
し
、
洗
礼
を
受
け
て
は
い
る
が
、
教
会
生
活
を
守
っ
て
い
な
い
場
合
二
　
信
仰
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
信
仰
告
白
を
し
、
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
（
教
会
に
行
く
こ
と
も
拒
ん
で
い
る
）
場
合
三
　
求
道
し
て
い
る
が
、
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
る
場
合
四
　
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
は
あ
る
が
、
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
る
場
合
五
　
宗
教
に
は
関
心
が
な
く
、
教
会
に
行
く
こ
と
も
拒
ん
で
い
る
場
合
六
　
他
の
宗
教
を
熱
心
に
信
じ
て
お
り
、
教
会
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
場
合
七
　
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
も
っ
て
お
り
、
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
る
場
合
八
　
宗
教
に
関
し
て
伝
統
的
な
生
き
方
を
し
て
お
り
、
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
る
場
合
九
　
無
神
論
を
宣
明
し
、
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
る
場
合
十
　
世
間
体
を
は
ば
か
っ
て
、
教
会
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
場
合
十
一
　
牧
師
や
他
の
信
者
と
の
人
間
関
係
か
ら
、
教
会
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
場
合
193
十
二
　
教
会
の
社
会
的
存
在
に
反
対
し
て
、
教
会
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
場
合
十
三
　
そ
の
他
の
理
由
で
、
教
会
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
場
合
十
四
　
宗
教
に
関
し
て
多
元
的
で
、
た
ま
に
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
な
い
場
合
十
五
　
宗
教
に
は
関
心
が
な
い
が
、
た
ま
に
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
な
い
場
合
十
六
　
キ
リ
ス
ト
教
に
は
関
心
が
な
い
が
、
た
ま
に
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
な
い
場
合
十
七
　
妻
が
信
者
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
た
ま
に
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
な
い
場
合
十
八
　
そ
の
他
、
た
ま
に
教
会
に
行
く
こ
と
は
拒
ん
で
い
な
い
場
合
十
九
　
宗
教
に
関
心
が
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
教
会
に
行
っ
て
い
る
場
合
二
十
　
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
が
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
教
会
に
行
っ
て
い
る
場
合
二
十
一
　
求
道
中
で
、
し
ば
し
ば
教
会
に
行
っ
て
い
る
場
合
二
十
二
　
信
仰
告
白
を
し
、
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
が
、
信
仰
は
も
っ
て
い
て
、
し
ば
し
ば
教
会
に
も
行
っ
て
い
る
場
合
二
十
三
　
そ
の
他
の
理
由
で
、
し
ば
し
ば
教
会
に
行
っ
て
い
る
場
合
な
お
、
現
実
に
は
、
信
者
で
あ
る
妻
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
対
し
て
、
盧
棄
教
を
強
く
要
求
し
て
い
る
場
合
、
盪
棄
教
を
望
ん
で
い
る
場
合
、
蘯
一
定
の
条
件
で
容
認
し
て
い
る
場
合
、
盻
容
認
し
て
い
る
場
合
、
眈
支
持
し
て
い
る
場
合
等
に
よ
る
区
別
や
、
信
者
で
あ
る
妻
の
教
会
生
活
に
関
し
て
、
盧
強
く
禁
じ
て
い
る
場
合
、
盪
や
め
る
よ
う
望
ん
で
い
る
場
合
、
蘯
一
定
の
条
件
で
容
認
し
て
い
る
場
合
、
盻
容
認
し
て
い
る
場
合
、
眈
賛
同
し
て
い
る
場
合
等
に
よ
る
区
別
が
そ
れ
に
加
わ
り
う
る
。
澆
法
律
上
の
「
信
教
の
自
由
」
と
、
宗
教
上
の
「
信
仰
の
自
由
」
と
は
、
厳
格
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
、
相
対
立
す
る
権
利
相
互
の
間
の
衡
平
を
基
準
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
定
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、「
絶
対
の
信
仰
」
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
制
限
す
る
も
の
は
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
、
仮
に
、
信
仰
を
制
約
す
る
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
信
仰
の
敵
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
と
の
調
整
を
図
る
こ
と
は
「
信
仰
の
敗
北
」
と
し
て
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
の
排
除
が
強
く
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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潺
た
と
え
ば
、
雇
用
や
請
負
、
委
任
等
と
い
っ
た
契
約
関
係
で
あ
れ
ば
、
全
時
間
的
に
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
し
、
場
所
的
に
制
約
を
受
け
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
潸
わ
が
国
で
は
、
戦
後
五
十
年
余
を
経
た
現
在
に
お
い
て
も
、
夫
婦
別
姓
の
主
張
に
代
表
さ
れ
る
女
権
拡
張
運
動
が
危
機
感
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
反
面
、
イ
エ
的
な
い
し
儒
教
的
な
家
族
意
識
が
支
配
的
で
あ
り
、
妻
で
あ
る
女
性
信
者
が
、
自
己
の
信
仰
を
貫
き
通
す
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
そ
の
点
、
信
者
で
な
い
妻
を
も
つ
男
性
信
者
の
比
で
は
な
い
。
澁
少
な
く
と
も
年
齢
六
十
年
未
満
の
者
は
、
学
校
に
お
い
て
、
新
制
度
の
教
育
の
み
を
受
け
て
き
た
は
ず
で
あ
り
、
七
十
年
未
満
の
者
は
、
お
お
む
ね
思
春
期
以
降
は
、
新
制
度
下
で
生
き
て
き
た
は
ず
で
あ
り
、
八
十
年
未
満
の
者
に
つ
い
て
も
、
そ
の
多
く
は
、
新
制
度
下
で
婚
姻
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ
エ
制
度
の
継
承
は
、
学
校
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
教
育
の
次
元
と
は
別
に
な
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
婚
姻
の
場
面
に
お
け
る
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
論
で
あ
る
。
澀
東
京
基
督
教
大
学
の
「
法
学
」
講
義
に
お
い
て
、
受
講
生
に
質
問
す
る
と
、
少
な
か
ら
ず
旧
イ
エ
的
発
想
に
基
づ
い
た
反
応
が
返
っ
て
き
て
、
驚
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
学
生
な
い
し
信
徒
か
ら
、
牧
師
な
い
し
教
会
が
そ
の
よ
う
な
指
導
を
し
て
い
る
と
い
う
話
も
耳
に
す
る
が
、
教
会
の
結
婚
式
に
出
席
し
て
み
る
と
、
あ
な
が
ち
誤
解
と
も
思
え
な
い
。
日
本
の
教
会
が
、
儒
教
的
な
影
響
を
強
く
受
け
て
き
た
を
証
示
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
潯[
嫁
入
り
」「
嫁
に
行
く
」「
嫁
を
貰
う
」
等
と
い
う
の
は
、
妻
を
夫
の
配
偶
者
と
し
て
で
は
な
く
、
イ
エ
の
嫁
と
考
え
る
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。「
入
籍
」「
籍
に
入
れ
る
」「
籍
に
入
れ
て
（
懇
願
）」
等
と
い
う
の
は
、
夫
の
属
す
る
イ
エ
の
籍
（
戸
籍
）
に
妻
を
「
嫁
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
お
り
、
旧
民
法
下
の
戸
籍
制
度
の
名
残
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
行
民
法
下
の
戸
籍
は
、
夫
婦
を
単
位
と
し
て
編
製
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
エ
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
潛
現
行
戸
籍
法
に
お
い
て
も
、「
戸
籍
に
入
る
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
、「
入
籍
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
専
ら
戸
籍
事
務
の
用
語
法
で
あ
っ
て
、
実
態
に
即
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
婚
姻
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
夫
婦
に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編
製
す
る
（
一
六
条
一
項
本
文
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
夫
婦
の
称
す
る
氏
の
夫
ま
た
は
妻
が
戸
籍
の
筆
頭
者
で
あ
る
と
き
に
は
、
相
手
方
で
あ
る
妻
ま
た
は
夫
は
相
手
方
の
「
戸
籍
に
入
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
二
項
）。
こ
れ
は
事
務
の
簡
略
化
の
た
め
に
、
新
戸
籍
の
編
製
に
代
え
る
措
置
な
の
で
あ
り
、
旧
制
度
の
「
入
籍
」
と
は
異
質
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
夫
婦
に
つ
い
て
新
戸
籍
を
編
製
し
た
場
合
に
も
、
戸
籍
の
事
項
欄
に
「
婚
姻
の
届
出
に
よ
り
編
製
」
の
旨
を
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記
載
し
、
新
た
な
戸
籍
の
編
製
で
あ
る
旨
を
宣
言
す
る
と
共
に
、
個
別
の
事
項
欄
に
は
、
夫
に
つ
い
て
も
妻
に
つ
い
て
も
同
様
に
、「
婚
姻
の
届
出
に
よ
り
〔
親
の
戸
籍
〕
か
ら
入
籍
」
の
旨
を
記
載
し
、
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
入
籍
」
は
夫
婦
に
つ
い
て
同
一
の
記
載
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
旧
制
度
の
「
入
籍
」
と
は
ま
っ
た
く
意
味
が
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
濳
今
な
お
、「
結
婚
を
反
対
さ
れ
た
の
で
…
…
」
と
い
う
理
由
で
、
家
出
・
自
殺
・
深
酒
・
喧
嘩
な
ど
を
し
た
り
、
放
火
・
傷
害
・
殺
人
な
ど
を
犯
し
た
と
い
う
新
聞
記
事
に
接
す
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も
そ
の
よ
う
な
場
面
設
定
が
少
な
く
な
い
。
戦
後
五
十
年
余
を
経
て
な
お
、「
親
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
結
婚
で
き
な
い
」
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
る
と
い
う
の
に
は
、
筆
者
は
ま
っ
た
く
理
解
が
及
ば
な
い
。
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
と
い
う
学
校
教
育
の
場
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
学
校
教
育
以
外
の
教
育
」
が
「
学
校
教
育
」
に
優
る
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
父
母
の
力
の
弱
さ
や
家
庭
教
育
の
影
響
力
の
小
さ
さ
を
考
え
る
と
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
コ
ミ
ッ
ク
誌
、
週
刊
誌
の
記
事
等
に
よ
る
影
響
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、「
結
婚
は
当
事
者
の
問
題
だ
と
知
っ
て
い
る
が
、
長
い
将
来
付
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
同
意
を
求
め
る
の
だ
」
と
の
反
論
も
聞
く
が
、
そ
の
こ
と
が
す
で
に
イ
エ
的
発
想
に
依
存
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
潭
た
い
て
い
は
、
結
婚
式
業
者
に
よ
る
影
響
で
あ
ろ
う
。
教
会
の
結
婚
式
に
も
、
世
俗
の
影
響
が
深
刻
で
あ
り
、
神
学
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
澂
も
っ
と
も
「
印
鑑
行
政
」
の
わ
が
国
の
役
所
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
の
合
意
が
な
く
て
も
、
一
方
当
事
者
が
、「
離
婚
届
」
に
、
無
断
で
、
配
偶
者
の
印
（
夫
婦
な
の
だ
か
ら
配
偶
者
の
印
を
取
り
出
す
の
は
容
易
で
あ
る
し
、
文
房
具
店
で
購
入
し
た
印
で
よ
い
。
夫
婦
は
同
姓
な
の
で
、
自
己
の
持
つ
別
の
印
を
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
）
を
押
し
て
提
出
す
れ
ば
、
正
規
の
離
婚
届
と
し
て
受
理
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
合
意
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
離
婚
は
無
効
で
あ
る
が
、
役
所
で
は
戸
籍
に
離
婚
の
手
続
を
し
て
し
ま
う
。「
離
婚
」
の
記
載
の
さ
れ
た
戸
籍
を
用
い
て
「
再
婚
」
の
手
続
が
な
さ
れ
、「
子
」
の
出
生
が
記
載
さ
れ
た
り
す
る
と
め
ん
ど
う
な
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
離
婚
届
不
受
理
願
い
」
を
提
出
し
て
お
け
ば
、
離
婚
届
を
受
理
し
な
い
と
い
う
法
律
外
の
扱
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
潼
判
例
の
表
記
中
、「
地
判
」「
支
判
」「
高
判
」
は
、
お
の
お
の
地
方
裁
判
所
判
決
、（
地
方
裁
判
所
）
支
部
判
決
、
高
等
裁
判
所
判
決
の
略
記
で
あ
り
、
出
典
と
し
て
『
判
例
時
報
』『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』（
お
の
お
の
「
判
時
」「
判
タ
」
と
略
記
）
の
掲
載
初
頁
を
表
記
し
て
い
る
。
な
お
、
Ｘ
は
原
告
、
Ｙ
は
被
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キリストと世界　第10号（2000年）
告
を
表
わ
し
て
い
る
。
潘
判
決
に
は
、
元
号
を
用
い
た
年
表
記
が
な
さ
れ
て
お
り
、
判
例
表
記
は
こ
れ
に
な
ら
っ
て
い
る
の
で
、
判
例
検
索
等
の
便
宜
の
た
め
に
、
本
稿
で
も
元
号
表
記
を
用
い
た
。
澎
た
だ
し
、
判
例
澂
は
判
例
潭
と
同
一
の
事
件
で
あ
る
か
ら
あ
わ
せ
て
一
件
と
し
て
計
上
す
る
。
澑
後
述
参
照
。
濂
後
述
参
照
。
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[Abstract in English]
Difference of Belief and Divorce
K. Sakurai
Many Japanese Christian’s women who have non-Christian husbands fear the
possibility of a divorce granted on the grounds of a “difference of belief.” Many
Japanese cling to the “Ie” system of family relationships. The “Ie” system is based on
Ancestor worship. Japanese who understand family relationship from the standpoint
of the “Ie” system frown upon the wife’s having a religious belief different from that of
her husband. There are many cases in which a Japanese husband has gone to court
seeking a divorce from his wife because of her belief and religious attitude. In some
caces in which the wives were members of the Soka-gakkai or Jehovah’s witnesses,
divorce was granted because the wives spent so much time engaged in religious work.
In this paper, I wish to examine the legal basis of a claim for divorce
〔日本語要約〕
夫婦間における信仰の相違と離婚請求の可否
櫻　井　圀　郎
日本の教会においては，信者でない夫をもつ妻である信者が教会員の多数を
占めているが，それら信者の心配事の一つは，夫から信仰を理由に離婚される
のではないかということである。日本人の多くは祖先崇拝を基調とするイエ制
度的な家族観をもっており，そこに「嫁入り」した妻が特定の宗教の信者とな
るということに強い忌避観念がある。
妻が夫の要望にたがって信仰をやめようとしない場合には，「家事をしない」
「家業を手伝わない」「仏壇を拝まない」「墓参りをしない」等の理由で，夫か
ら離婚を請求されるという場合が多々ある。従来，創価学会やエホバの証人と
いう，ある意味で，信仰の活動のために多くの時間を費やす必要のある宗教に
ついて，裁判所は離婚の請求を容認するという傾向が見られた。
本稿では，過去二十年間の判例を辿りながら，夫婦の間における信仰の相違
による離婚請求の可否について検討する。
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